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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedangkan kamu tidak mengetahui. 
(AL-Baqarah ayat 216) 
Cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses tapi jadilah seorang yang bernilai. 
(Albert Einstain) 
Tanda akal seseorang itu adalah pekerjaannya, dan tanda ilmu seseorang itu adalah 
perkataannya. 
(Imam Ghozali) 
Kita berdoa kalau kesususahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan rezeki melimpah. 
(Kahlil Gibran) 
Sesungguhnya bersama kesukaran dan keringanan. Karena itulah bila kau telah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. 
(QS. Al Insyirah:6-8) 
Tak ada bunga yang mekar tanpa mendapatkan gonjangan, Dan tak ada hidup 
yang berjalan tanpa ada masalah. 
(School 2013) 
Kebahagian yang kita peroleh tidak harus berasal dari sesuatu yang terbaik, tetapi 
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? Ayah dan ibu tercinta yang sudah 
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pengorbanan, doa, nasihat, semangat 
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? Kakak serta adikku terimakasih atas 
doa, dukungan dan semangatnya.  
? Sahabat-sahabatku yang selama ini 
memberikan motivasi, support, doa serta 
memberikan warna dalam hidupku. 
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Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk 
menganaliasis pengaruh total asset turnover (TATO), price earnings ratio (PER), 
price to book value (PBV) terhadap return saham. 
 Sampel penelitian ini adalah perusahaan real estate dan property yang 
selalu menyajikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 
2010-2012 yang berjumlah 35 perusahaan dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 
diterbitkan oleh Indonesian Capital Market Directory. Variabel dalam penelitian ini 
menggunakan Total Asset Turnover (TATO), Price Earnings Ratio (PER) dan Price 
To Book Value (PBV) sebagai variabel independen dan return saham sebagai 
variabel dependen. Alat analisis yang digunakan uji asumsi klasik, analisis regresi 
berganda, koefisien determinasi (R2), dan uji hipotesis dengan uji t dan uji F.  
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa  
secara parsial hanya variabel Price To Book Value (PBV) yang berpengaruh 
singnifikan terhadap return saham. Sedangkan variabel Total Asset Turnover 
(TATO) dan Price Earning Ratio (PER) tidak berpengaruh secara singnifikan 
terhadap return saham.Secara simultan variabel Total Asset Turnover (TATO), Price 
Earning Ratio (PER), dan Price To Book value (PBV) berpengaruh secara 
singnifikan terrhadap return saham. 
 
Kata Kunci: Total Asset Turnover, price earning ratio, price to book value dan 
return saham.  
 
